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La Asociación dc Docentes en Ciencias Bioló-
gicas de la Argentina (ADBiA) fue crcada en 
1993 con la misión dc contribuir a la profesio-
nalización de los docentes dc Biologia en los di-
ferentes niveics del sistema educativo. Como 
parte de sus objetivos se aspira a desalToilar y 
ejecutar acciones para ci mejoramiento de Ia en-
seflanza de las ciencias. En esle marco, surge en 
el aflo 1997 la Revista de Educación en Biologia 
(REB) con la meta de producir una pubiicación 
cientiuica de cahdad, con articuios de nivcl y 
brindar un cspacio para los trabajos en esta area 
de conocimienlo. 
Definimos un perlil dc la REB dc acuerdo a 
estos objctivos y de ellos resultô nuestra pro-
puesta de publicación. El formato se conserva 
actualmente casi sin modiIicacioncs, para erear 
una identidad de facil reconocimiento entre 
otras publicaciones afines. En cambio, su es-
tructura ha variado a través del ticmpo, ye sea 
por sugcrencia de sus lectores, miembros de la 
ADBiA y de su Consejo Ascsor como también 
per la necesidad intrinseca de crecimicnto de 
toda publicacidn periódica. Peru cularmcnte en 
cste caso al constituirse en la 6nica revista refe-
ride a Educación en Biologia en habla hispana. 
En ci aflo 2004 se presentó la REB para ser in-
dexada por el sistema LATINDEX —Indice La-
uinoarnericano de Publicaciones Cientificas Sc-
riadas—siendo calegorizada en ci "nivel I supe-
riot dc excelencia" e inuegrando su catálogo. 
Posteriormente se indcxó en la base Ulrich. 
Estos procesos permitieron un mejor acceso y 
visibilidad de la REB, pero lo más importante, 
es que dernuestra haber obtenido ciertos parã-
metros de eficacia, porque ci proceso que certi-
flea internacionalmcnte su calidad cientiflea y 
editorial se lieva a cabo por medio de un sistc-
ma de cvaivacián que anahza las publicaciones 
a través de distintos indicadores. Algunas 
cuestiones fueron scflaladas como debilidades, 
las que se cambiaron y otras cstán en perma-
nente ajuste. Es un dcsafIo mantener vigentes 
los parámetros que han sido valorados positi-
vamcnte y lograr acercarnos a las demandas 
quc tidncn otros index nacionaics e internacio-
nales. 
Sc ha trabajado en La elaboración de los pará-
metros de la REB, originando un documento 
que se ha consensuado entre la Asociacifln y 
los micmbros del Comité Editor. Los mismos 
regulan las funciones, la forma de integración, 
ciccción y renovación de los Editores y Con-
sejos, como tarnbién lijan pautas generaics para 
ci funcionamiento de la revista. 
Otro aporte concreto a las demandas actuaies 
es ci hccho de tuner una Página Web de la 
Asociacifln. en la cual estan infonnatizados los 
indices de la REB. Sc espera a corto plazo po-
ncr los artIeuios eornpietos por Lo menos dc los 
dicz pritneros m:imcros, con la finalidad de so-
eializar estas producciones. 
Estructura de la REB 
Cada náinero se inicia con la editorial consti-
tuida de mancra no convencional, ya que en Lu-
gar de adelantar ci eontcnido de dicho nümero, 
se organiza airededor de un tema o probiema 
determinado. Es claborada per los diferentes 
mienibros del Consejo Asesor a pedido y suge-
rcneia de los editores de acuerdo al perfiL de los 
misnios. Esta modaiidad transforma cstc espa-
cio en una sccción integrada per una variedad 
dc articulos inéditos que Ic otorgan riqueza y 
aetualidad a la seeción. 
Continua la revista con un ámbito dedicado a 
publicar aspeetos y cuestiones que ticncn que 
ver con los intcreses de la ADBiA. En su co-
mienzo se proporcionaba información divcrsa a 
sus asociados, para convertirse en un apartado 
cuya estructura está a cargo de un micmbro del 
Consejo Editor, responsabie de seleccionar los 
autores y los materiaLes enfocados aLrededor de 
los intereses y motivaciones quc provienen dc 
las diferentes expectativas y proycctos de la 
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Asociación. Se intenta asI dar a conocer las ac-
clones dcsarrolladas en ci marco de dichos 
proyectos y promover nuevas iniciativas por 
pane de los docentes de nuestro pals y dcl cx-
tranjero. 
La sección de Fundwnentos e investigaciones. 
está intcgrada por articulos quc abordan marcos 
teórico actuales y producciones quc provienen 
de invcsligacioncs con-oboradas por datos em-
piricos especIficos. Entcndcmos que es iinpor-
tante dar a conocer invesligaciones en ci area y 
dar cabida a publicar las investigaciones loca-
les en una revista argentina. Las dificultadcs 
cnfrentadas en esta sección estàn asociadas a 
que cl nñmero de articulos que se rcciben no es 
grande, pero seguramente ira crecicndo en Ia 
medida que los postgrados en Educación en 
Ciencias se consoiidcn y se inercmentes los 
trabajos provenicntcs de tesis. Conio objetivo a 
mcdiano plazo nos hemos propuesto indagar 
los resultados de invcstigaciones generadas por 
programas, proyectos o convocatonias Ilevadas 
a cabo en ci campo de Ia Educación en Cien-
cias, particularniente de Ia Biologia c incenti-
var a sus autores a publicarlos en Ia REB. 
El apartado de "Propuestas, innovaciones y 
descjrrol/o,r' c cstructura en base a innovacio-
nes cducativas, propuestas novcdosas y desa-
rro]los que muestren tareas que se l]evan a cabo 
en las aulas, ya sean de escuclas, universidadcs 
o de educación no formal. Creemos quc los do-
centes tienen niucho que decir al respecto, y 
publicar estos trabajos es una mancra de corn-
partir sus experiencias y lo rnás importante es 
que otros docentes pueden reproducirias de 
manera diferente y en otras condiciones. 
Las Rev/s/ones v come/lIar/os están enfocados 
a proveer niateriales informativos en temas de 
actualidad y de debate tanto en ci conocirniento 
biológico corno en el educativo. El objctivo de 
esta sección es actualizar los avances de ambos 
campos. Muchos de los articulos recibidos re-
prescnan un progreso en ci sentido de esta see-
ción y son incluidos prcvia evaluación, pero en 
otros easos son solicitados por los Editores a 
distintos especialistas. 
La sección de Entrevistas es un apartado desti-
nado a conocer Ia personalidad, ci pensamiento 
y los aportes de reconocidos especialistas sobre 
temas afines a] perfil de Ia REB. Este apartado 
cstá a cargo de un miembro dcl Consejo Editor 
acompañado por un especiahsta en periodismo 
cicntilico que se encarga, una vcz seleccionado 
el invitado, de diseñar, Ilevar a cabo y cditar Ia 
entrevista. Este cspacio es ágii y riguroso. Dc 
esta manera se brinda al lector infoimación in-
teresante y actualizada sobre profesionales de 
Ia ciencia y su cnsefianza de nuestro medio y ci 
extranjero, Ia cual es utilizada con frecuencia 
en procesos educativos y de invcstigación. 
La sección de Tesis muestra, a través de un re-
surncn expandido, una invcstigación que da lu-
gar a la obtcnción de on postgrado. Debido a 
quc las tesis reflejan un trabajo deta]lado sobre 
algan tema inédito y pasan por un proceso de 
evaluación mediante tribunales cvaluadorcs, en 
general constituyen apontes importantcs para ia 
comunidad de ADBiA. 
Recienternentc Sc ha introducido Ia sección de 
Recensiones en La quc se presentan 0 reseñan 
hbros. Uno de nucstros integrantes del Consejo 
Editor sclecciona los mateniales, de acuerdo a 
Ia pentinencia, calidad. interCs y valor educati-
vo de estas publicaciones. Sc otorga prioridad a 
los escritos elaborados por los asociados de 
ADBiA, brindando un espacio que impulse a 
los profesores a conocer las nuevas propuestas. 
Per ültimo está ci apartado de InJ/rinación v 
novedades que hacen a Ia educación en Biolo-
gia y a Ia Enseanza de ]as Ciencias para man-
tener a los lectores al tanto de eventos de irn-
portancia en al area y que enriquecen su forma-
don. El niiembro dcl Conscjo Editor encargado 
de esta secciOn seiecciona y edita los matcria-
Ics. 
Trabajos que se publican en REB 
Si analizarnos los autores de los trabajos en to-
das las REB publicadas, podenios decir quc se 
mantiene Ia tendencia a través de cada n/micro, 
que indica on porcentaje alto de escritos Ileva-
dos a cabo por docentes Universitarios en con-
traste con una minoria de doccntcs de Escucia 
Media. Primaria y particulannente de los Pro-
fesorados Terciarios. No obstantc es nccesario 
aclarar que muchos de los autores ejcrcen Ia 
docencia en niás de un nivei, pero optan gene-
ralmente por su filiaciOn universitania al enviar 
los trabajos. 
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La investigación reniitida proviene mayor-
nientc de grupos universitarios. en tanlo que los 
articulos quc proponen innovaciones se relic-
ren en gran pane a experiencias en Escuela 
Media o Pnimaria. Lo anterior nos permite co-
rroborar que la mayoria de las investigaciones 
e innovaeiones tanto recibidas como evaluadas 
favorablcnicnte en La REB se concrctan desde 
equipos y proyectos que trabajan en un ni'vcl 
(el Universitanio) y toman como población de 
análisis a otros nivcics (Medio o Primario). La 
agenda pendiente seria incentivar la escritura 
de propuestas lievadas a cabo por grupos inter-
nivelcs y de trabajos referidos a la realidad de 
la educaciOn en cicncias en los nivcies Univer-
sitanio o Terciario en su rol de formadorcs de 
formadorcs. 
En una investigación lievada a cabo por dos 
estudiantes del Profcsorado en Ciencias Bioió-
gicas dc la UNC', se analizan los diferentes ar-
ticulos dc investigación, innovación y desarro-
lb. Con el objetivo dc identificar tendencias de 
trabajo de los grupos en la clecciOn de los te-
mas de trabajo, sc los catcgoriza tomando co-
mo critcrio de agrupamicnto los CBC para 
EGB y Polimodal. 
Las areas temáticas Bioiógicas con mas arti-
cubs publicados son la de EcoiogIa y Am-
biente y Ia de Morfologla y Taxonomia. Con 
mcnos cantidad de trabajos Sc cncuenlra ci area 
de Salud, seguida de Biobogla Cclular y Mole-
cular. Solo recientcmente se incorporan traba-
jos referidos a Gcnética y Evoiución. Esto iii-
timo cntra en fuerte contradicciOn con las mo-
dificaciones curniculares impulsadas desdc La 
rcfornia. Generalmente las areas que se obser-
van con carencia suelen estar cubiertas por las 
tcmáticas seleccionadas para las entrcvistas. 
Otro de los análisis muestra quc más dc Ia mi-
tad de los trabajos se rcfieren a problcmáticas 
dc escuela media, seguidos por los dc universi-
dad y con un escaso námcro relacionado con ci 
nivel primario. 
Para facilitar a los lectores La tarea de bñsqueda 
leniáliea en las rcvistas pubhcadas desdc el mi- 
Dcl trabajo 'Amtlisis descripiivo de propucstas curri-
culares sobre difcrenies temas de biologia presenlados 
en jornadas y revislas de educación en biologla" rcali-
zado por Caruso S y Fcrnandez.V. (2005). dingido por 
Dc Lonhi, A. L. se extraen dabs referidos a la REB. 
cio de la REB, se incluye en cste mimero una 
tabia a manera de indice al final del mismo, 
con las producciones de estos dicz aflos. 
Editor, Consejos y la evaluación 
La REB está editada por la ADBiA y tienc dos 
editores, un Editor Responsable y ci otro Aso- 
ciado, sin embargo, ambos hemos trabajado in-
distintamente a lo largo de cstos años con ahIn-
co, mucha dedicaciOn y cariño. Contamos con 
un cuerpo dc apoyo que es ci Consejo Editor 
que participa en las decisiones y el arduo tra-
bajo que envucive todos los procesos vincula-
dos con Ia ediciOn de cada niimcro. Este Con-
sejo en la actualidad se encuenira conformado 
por cuatro micmbros y se han reestructurado 
sus funciones para dividir responsabilidades. 
Pcrtcnccen a institucioncs de difcrcntes partes 
del pals. In que enriquece el trabajo pero tam-
bién involucran otros sisternas dc co.munica-
ciOn y alarga los periodos de trabajo. La fun-
ción primordial del Consejo Editor es apoyar a 
los editores en las lareas y sen un cucrpo con-
suitivo para la toma dc decisioncs. La ciccción 
de este Consejo cstá a cargo dc los editores y 
de la ADBiA. 
El Consejo Asesor (CA) está integrado en la 
actualidad por 50 miembros, que son investi-
gadorcs y/o educadores de rcconocida trayccto-
na en ci pals y en cl extranjero, quc brindan su 
incondicional apoyo. Su función es la cvalua-
don de los trabajos quc recibe Ia REB, corn-
pliendo Ia funciOn de pares revisorcs. Cuando 
se trata de evaluar tcmas especiales se invita a 
evaluadores externos, cuyo nonibre es publica-
do en ci segundo nOrnero de cada revista anual 
para mantencr su anonimato. Hay muchas for-
mas de implcrnentar La evaluación de los tra-
bajos a puhhcar. En el caso de la REB se so-
meten las contribuciones a un proceso ilevado 
a cabo por parcs-cspecialistas los que utilizan 
una pianilla confcccionada para lal fin. Cuando 
llcga un trabajo nuevo se analiza su contcnido, 
se define La sccción de REB y se envia a dos 
evaluadores. Rccibida la pnimcra evaluaciOn, se 
devuelven a los autorcs las criticas justificadas 
y constructivas, csperando que el autor Ilevc a 
cabo las correcciones del caso. En una scgunda 
etapa, se proccde a vcrifican las correcciones y 
editar ci trabajo. La duraciOn de csta labor es 
larga y delicada, ya quc por una partc se debe 
preservan ci anon imato como una medida de 
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confianza y de inlegridad de los editores de Ia 
revista y por otra minimizar ci conflicto sobre 
la valoración de los trabajos y la calidad de los 
mismos. Todo este proceso se rcgistra y per 
ello la REB cucnta con un archivo dondc 
consta ci historial de cada trabajo recibido, lo 
que permitc hacer un seguimiento en ci trans-
curso de estos años y realizar las nejoras ncce-
sarias. 
Para renovar algunos miembros de este Con-
scjo hicimos una convocatoria a las Iiiialcs de 
la ADBiA para que elevaran sus propucstas, 
que en consulta con una comisión especial 
nombrada por la Asociación y ci Consejo Edi-
tor han modificado ci CA a partir dc este nü-
niero de la REB. Tarnbién se incrcrnentaron los 
expertos extranjcros, especialistas reconocidos 
a nivcl mundial per sus aportcs a Ia cducación 
en ciencias. Adcrnás, con esta inedida se cuni-
plc con on requcrimienlo dcl proceso de mdc-
xación, centrado en Ia varicdad de miembros 
desvinculados a la producción de Ia revista, en 
este caso de la ADBiA, corno una forma de 
cvitar la endogarnia. Creenios haber logrado 
conforniar un CA de excc]cncia con integrantes 
de reconocida trayectoria acadérnica que perle-
neccn a variados ccntros e instituciones. 
Recui-sos económicos 
Los gastos quc dcrnandan esta publicación son 
variados: secretaria. cdicidn, IogIstica, infraes-
tnicturas, cnvIo, ernie otros. Sc disponc de fon-
dos que provienen de un pequeño porccntaje de 
Ia cuota societaria y de subsidios obtenidos dcl 
Minislcrio de Educación de la Nación y de Ia 
Sccretaria de Ciencia y Técnica de la Universi-
dad Nacional de Córdoba. Hemos gestionado 
distintos apoyos econórnicos que en algunas 
oportunidades nos ban permitido reducir los 
costos. Por cjemplo el auspicio de editoriales. 
Un afio ci Ministerio de Educación de Rio Ga-
liegos, considcró importante esta puhi icacidn 
comprando ejemplares para scr distrihuidas en 
sus escuelas secundanas, quizás en una posi-
cián visionaria respecto de la contribución que 
puede hacer este tipo de publicaciOn a la profe-
sionalización docente. 
La infraestructura quc disponcmos para traba-
jar pertenece a la Universidad Nacional de 
Córdoba, a la facultad de Ciencias Exactas Fi-
sicas y Naturaics en particular. la cuai colabora 
con los gastos que denianda la logistica de la 
REB (espacio uisico, luz, teiéfono local, fax) en 
un gesto de apertura y colaboración con la 
AsociaciOn y con este tipo de propuestas rela-
cionada con la Educación en BiologIa. 
Alcance de la publicación 
La REB edita mil ejemplares por nümero, de 
los cuales, la rnayoria Sc distribuycn cnlre los 
profcsores socios activos de la ADBiA. Sc en-
tregan ejemplares a cada uno de los autorcs de 
las contribuciones de cada revista y a todos los 
miembros de sus Consejos. También se rcaii-
zan donaciones a bibliotecas c instituciones dci 
pals como una forma de hacer conocer la re-
vista y se mantienc intercambios con inás de 
dicz publicaciones, las que ingresan al patri-
monio bibliogrãfico de la Asociación a través 
de] Centro de Docurnentación c Información en 
Didáclica de las Ciencias Biológicas, CeDI-
DIB2. 
Con mucho afecto, respeto, dcdicación cons-
tantc y convencimiento de quc es on proyecto 
itfl y ncccsario, crccmos haher conseguido los 
objetivos quc nos propusimos hace ya diez 
años. A pesar de los avatares quc bcmos tenido 
que pasar como ciudadanos y docentes de un 
pals que sufriO diferentes crisis, los escasos rc-
cursos cconómicos con Ia coal trabajarnos, Cs-
tamos orgullosas de haber editado dos ntimeros 
anuales con una tirada constante dos veccs per 
auio (abril y oclubrc) de manera ininterrumpida, 
cumpliendo los tiempos estipulados de puhli-
cación. Esto permite mantener el cstándar de 
periodicidad quc se requicre. 
Dcscamos tcrininar esta editorial no solo pro-
fundizando la trayectoria de Ia REB, sino cx-
presando quc henios recibido y seguimos reci-
bicndo una importante demanda, apoyo y esti-
muio para continuar trabajando en la dirccciOn 
propucsta. Como deciamos al final de Ia edito-
rial REB I - I, "la revista es de todos y de noso-
tros dcpendc que crczca y nos ayudcn a crc-
cc r". 
2. Centre, de Doctimentación e lnforrnacián en Didáctica de 
las Ciencias Biológicas. CeDIDiB. es un oranismo tee- 
nico y docente dcpendiente de ADI3iA. 
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